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ADMIRACION DE MOMENTO 
li 
Queremos creer que el órgano idóneo 
Vara escrutadores: don J¡eíiarQ ít. Lasso 
de la Vega, .'53 votos; don Mauuel Mañue-
co Gayón, 22] don Alfredo Alday de. la 
¿Pedrera, 6; don .liiiun Correa li$pe%, 6. 
En blanco, 3. 
Para.secretario, don Luis Ruiz, 55 vo-
tos. 
Sien-do éstoe 74, número igual al de 'los 
en una Cuestión en que se ventila el dando así constituida la Mesa delinitiva. 
prestigio de un Cuerpo respetable por 
todos conceptos y el buen nombre de 
un periódico serio y digno, como es el 
nuestro, hubiera sido execrable manio-
bra intercalar Ir* pasión política-
Pero esta creencia nuestra no es obs-
Luego se procedió a la elección de seis 
compromisarios, naimero equivalente a la 
sexta parte idié loe concejales de nuestro 
Ayuntamiento y que deben reprcfientar a 
éste en calidad de tales. 
Votaron 8-i, y quedaron elegidos: 
Don Allfredo Alday de la Pedi-era, don 
Juan Correa López, don Fernando López 
taculo-para pensar que^el periódico .lo- Dóriga, don Julián o m Fernández, don 
cal de referencia, m á s que esperar, ha Joaquín F. Quintanillá y don Francisco 
amechado esta ocasión. No nos impor-1 Gutiérrez García.-
ta. Por encima de todas las habUida- J ^ ^ ™ ^ ^ OTtSSS 
des en el ataque esta la sincera defen- Diputación provincia] y ai gobernador ci-
sa de nuestra conducta. vil, dándole por terminado el acto. 
¿Qué hú sido todo, en fin de cuen- ' m ; 
tas? 
Un hombre, de cuya honorabilidad 
no teníamos por qué dudar nos hizo, 
ante dignís imas personas, el relato 
que trasladamos a- esta^ columnas sin 
añad i r ni una coma por nuestra parte. 
Lo que aquel hombre decía con toda 
clase de detalles no debía quedar ocul-
to por propio decoro del beneméri to 
Instituto, al que nosotros, calladameu-
Respuesta. 
ACCION SOCIAL 
Sliciti del liicyliila 
Hoy domingo, a las siete y níédía de la 
tarde, en su domicilio. Compañía, 5i 2.°. 
dará una importante conferencia eü ilus-
trado joven abogado ".ion Rafael \''ega 
Lamerá. 
El tema ee de asegurar será, interesan-
tísimo', como todas loe» que hasta la fe-
cha han tenido la suerte de escuchar es-
tas simpáticas costureras, quienes con es-
tas amenas veladas se instruyen y re-
crean. 
También se llevará a electo la rifa de 
xm precioso objeto entre la^ asoriádafe, a 
quienes se las ruega asistan cun puntua-
lidad. 
US ELEtlOim» MLATMIÍD 
El manisto ie M M i M i 
Haoe pocos "días uno de nuestros .com-
jiafiiPiros pi'egiuitó al gobernador que <pié 
pasaba en el pueblo de Rúente, donde, se-
igún ihabia i l i 'miih- ia 'di) el periódioo «El 
Progreso», de Cabezón de la Sal, en el 
Ayuntamiento de aquel pueblo m iiabía 
cometido una malrversación de fondas. i 
Ayer lardee, el sefioi*. De Federico nos 
dijo gue teibía preguntado en e.l Negoda-
do de Cuientas del Gobierno, y le habían 
manifestado que en aquella oficina no tt> W - } un g-wo murt.m 
nían conocimiento de dicha denuncia. 
A continuación el gobernador civil nos m^s' 
dijo m¡m tenía en su mesa de despaciio el 
espediente relativo a. la denuncia hecha 
por ÉL PUEBLO CANTABIÍO sobre supu*estos 
malos tratos de la Guardia civil de Peña-
castillo a un vecino de Re-zana. 
El señor De Federico nos dijo que iba a 
ser enviada una copia, 
anunciado, á'i ministerio 1 
SAINETES RÁPIDOS 
Que el Señor Ensebio tenía, genialida-
des inadmisibles era, ¡pero así, de can- tle 
dt 
(Unen aJegue en 
venga u 
que no hay 
«meevei'sa», su decadídá mciinacion al 
'cvennonte» sin. ŝeJtx; pitsemos por alto 
con la mano izquierda, que es de lo más 
rondeño de Shakespeare a nuestros días, 
la ciimvnstancia de enínirii'' hipo de gus-
to ápepas le. hablan diel fomento de. las 
no ya nos había pc2i(-wias de episodios, que es como decir 
l »' la Cobema-: ^ ípUientol del !«ob>*cumntismo»; haga-
rdad. Porqne, pa qué!. . . 
ío. Desconté-, Daquito.—Q\i 
«el Colegio electoral» a la casa de L 
lei'fezta. ¡No entran sufragistas m 
ción, v rediriéndose id asunto dijo que eua[W®®• casiyoinjso, 
mejor no hat)lur má* de tan desagradable f 
suceso. 
Uno de loa periodistas hizo nottir al go-
barnador civil quie E L PUEBLO CÁNTABRO, 
al hablaj' de la denuncia y dar cuenta en 
su ú.liino númeiKi-de que el supuesto he-
rido había negado que hubiese sido mal-
La nesoluclón die-l coñde de la Mortera, 
definida en un manifiesto publicado en 
«La Acción», ha producido un verdadero 
revuelo polltlico. De dicho maniftesto es 
esencia e!l párnatfo siguiente: 
«Venciendo la repni'gnancia que la lu-
cha, en las condiciones que se plant/e'ó, me 
inspiraba, acudí al distrito, haciendo sa-
Heuastoy viendo, querida amiga, la cara ber en todo él que, ante las clamorosas 
te, Sin la vanidad de una Circunstan- con que preguntas: Resjpuesta ¿a qué? ofertas de dinenodel candidato contrario, 
cial ostentación públ ica , admiraimos Pero te advierto que disimulas muy mal, estaba dispuesto a entregar sumas igua-
en la intimidad de nuestra conciencia PoríIue en seguida te lo he notado. Parece les a tes que de él se recibieran, a condi-
ruandn en nn nrffflWTsmñ «ann Hm' m"ltira'1 siendo mujer. I ción de que, restablecido así el equilibrio, 
^uanuu en un oigdiiibiuo bdno, uuir per0j imeno. esta vez, iea qule no puedas quedasen en libertad los electores para 
pío , hace su apar ic ión aunque no sea disimuilar tiene su explicación. ¿Qué? otorgar sus sufnagios como a cada cual se 
" l o aconsejara su conciencia.» 
¿Está claro? 
El señor conde de la Moriera, viendo 
••,Erf ^ J ^ ; ! ^ 1 ^ tratado, nombíaba a' algunas autoridades titud adoptada írvor don Gabriel Maura . i.„l.-..„ „ÍJ„ u,:?^ „ i - « i » * . , T v , „ 
frente 
real! 
Renón en el distrito de Calatayud. 
d adoptada ' í w don abriel aura ^ | el" relato Hecho 
El gobernador dijo que, efectivamente, 
el segundo inspe'-tor, señor Fagoaga, ha-
bía oído dicho re "Jato, y a 'Continuación re-
plicó a algunas insinuaciones de nuestro 
compañiero que nunca había ,peñsado que 
un periódico de la. seriedad de E L PUEBLO 
CÁNTABRO hubiese intentado siquiera po-
ner en entrediciho la honorabilidad del be-
nemérito Cuerpo de la. Guardia civil, puies 
en muchas pcaskoies ha demostrado—con-
tinuó led señor De Federico—su amor a 
las instituciones armadas. 
El señor De Federico hizo algunos elo-
gips de los redactores de nuestro periódi-
co, que agpadecemos en lo que valen, por 
estar puestos en boca del gobernador civil, 
a quien quedamos muy reconocidos. 
En este momento entró en el despacho 
d^l gobernador civil el doctor Morales, el 
ha tomado tal intensidad que había trarse en la malicia colectiva, sin fun- ^ é S ^ M S í S Í y sTliádo'poVTa S y S S ^ S n 1 á P S p f e " S ^ E ó ^ - f 0 * ^ 
damento que lo haga extensivo al res- ambulancia de Rilbao.a esta ciudad, es ya lo dice en el manifiesto-de que, resta- ^ ^ c a d o s de dinha enfermedad 
to de las fibras sanas que integra el i " 6 ^ " í a die tu mano. . K i a ( . ^ «i ¿ m . i i H K ^ . - . . 1™****™ \ ^ ¿ Í ^ A ^ h ta c blecido el equilibrio, «quedasen en libertad 
organismo amenazado m á s eme neeli- ¿^ue no 68 tuya> repites? Rien; yo re- los leilcctores para otongar sus sufragios 
eencia. as nlvirtadP. ln« sPntimiAntnc ^ H j ' " Pero ep como a cada cual se lo aconsejara su con-
o censurable en esta resulu-
afÍT 
gencia, es olvido de los sentimientos de cuanL0 abrí el y 9aqué ,de él la8 ho, oienda),. 
piedad. . • • jas de calendario con los «pensamientos ¿Hay a 
Nosotros hicimos público lo que de- g a n t e s » , y aquella acotación, escrita de ción? No, eu absoluta 
Cía aquel hombre, ún ica y exclusiva- tu puño y íetra. aunque algo disimulada. ^ Don Gabriel Maura no.sobornaba; iba J ^ f ^ 6 ? ™ ^ ; ' ™ ' ^ 
mente lo míe oímos dp sus lahioc;- nnr n,a;uralinente •' ("Para ^ carias a una contra el ahorno, precisamente, como 
menie 10 que oímos ae sus laníos , por- tectora», ya no era posible dudar de dón- bien claro está en el m-anifiesto, 
que en esta Casa, n i sabemos lo sufi- de procedía. Porque esa lectora eres tú, I Lo que pasa "es que en 'esta tierna á& 
doctor 
Moraies que el Gobienro español ha toma-
do grandes precauciones en la, frontera 
hispanoportuguesa, pana evitar que se 
propague tan terible doleneia; pero,, 
a pesar de eso, el Gobierno ha ordenado 
ouo menos en estas cuestiones que ata- tár sellada por la ambulancia prueba que conveniencias particulares imipiden llegar 
nen a la dignidad- la carta, o se la diste a algún amigo que a la admiración. 
Comprendemos que el órgano idóneo iba.a 'Bilbao para que la echase en la es- La decisión del señor Maura tiene una 
necesita buscar efectos de re lumbrón t'10^11' 0 '0 'ñidste tú, aprovechando una .alta significación moral, en contra de lo 
m persecucinii del ambiente míe le fal- ssoaPadita a 1,a v.illa vfcina;- Camo las" que Ies conviene afii-mar a Oiertos eíe-vu p r i s t i lu.nui uei diumenie que.ie i d i - razones son cionvinoeintes y no permiten la mentos. 
ta. Pero no toleramos que los busque menor duda sobre quién será la autora de - Lo punible ihubvera - sido 
a nuestra costa». Nosotros vivimos muy la broma. censo con ta 
satisfechos de cumplir siempre con . ^ « J » , •clrnuállál ¿Todavía me pregun- que el conde * 
„, ,„£.+T,_,1^^^^ ' . „ - .tasque cuales eran los. pensamientos ga- to une deiraba 
nuestros deberes, y prueba de ello es lant/s que tenían las hojis de calendario? 
el favor, que agradecemos con toda No saqué'hacer, . ^ i . . . No,.y te advierto que 
nuestra alma, que el público dispensa Üems gusto, y creo que te agrada te 
a este neriódico digan cosas «tiernas» : «No me admira de 
^ATr>«T,RT«;¿4«w^ „ 1̂ . _ LT- 1 tus ojos e! diáfano azul ni la Intensidad 
Comprendemos a lo que obliga la de su brillo, sino lo bien que expresan ¡os 
pasión pol í t ica, muchas veces, como sentimientos que. anidan en tu alma.» «Da piertar a 
ahora, a tomar algo que es intangible vida es una noche obscura iluminada pior go son 1 
por su inmaculada historia, para ata- !a lm áeA tn aTT,•>, <^Hay Perlas ,en !oñ 
oQ« iri ^ , j , , ^ „ r . „ „ - ' „ j nosques de corales y diamantes en los ne-
car a un adversario leal y comprende- gmJ de la ¿ e r r a que puedan cam-
mos, Jior ultimo, que el órgano del ido- pararse a ti?» ((El amor, niña, es léd tran-
neísmo local se ha equivocado lamen- quilo lago de líquidos cristales que retra-
tablemente en esta ocasión al pretender Da el azu- de tu's Pensamientos todos 
rniQ mnnniA^Á™** ,~ u t como para dichos cuando se está en pun-
que lecogiéramos su nombre en estas m„<: de caramelo. 
columnas, haciéndole un reclamo del .Pero también los hay filosóficos: «La 
que tanto necesita. ; vida., niña, es un drama que comenzó en 
: » I la cuna, da fin a un acto- el día del casa-
comprar el 
egunldad de triunfo—cosa 
la Moriera no sabía, pues-
en libertad a los electores 
pal'a votar a su contrincante, si les.'venía 
en gana—, y más todavía comprarlo con 
dinero del Estado, como ha habido qnif o 
lo llia. hecho. 
Esto es lo inmoral, lo intolerable. Lo 
otro; lo hecho por el señor Maura, es des-
ladanía con el mismo láti-
la martirizaba. 
Del Gobierno civil 
EN E L AYUNTAMIENTO 
Habiianrio con el gobernatlot'.—Las exls. 
tencias de harinas.—Tomando preoair 
cienes -¿Qué pasa en Rúente?—Sobre 
una denuncia —Elogios a E L PUEBLO 
CANTABRO.—Dice el doctor Moraleíj. 
—Medidas sanitarias. 
Ayer tarde, como de costumbre, fuimos 
Elección de compromisarios 
miento y termina en la muerte.» «La amis- recibidos en el Gobierno civil por el go-
rad e.s generalmente m á s firme que el bernador, .señor De Federico, 
amor. Por eso prefiero ser tu amigo a ser " Comenzó nuestra conversación "con la 
tu amante.» ((Desprecia los vanos juicios primera autoridad de la provincia dlclén-
dé! mundo si son atentatorios a tu feiüci- donos <jup había en la actualidad 573 to-
da d. El mundo no te daría, después de rieladas de haiiina para poder abastecer 
perderla, la dicha que hoy tienies.» Y los las necesidades de nuestra población. 
Hablando del asunto de ¡as harinas, nos 
Pereda es un brillante purísimo; el del hombre manifestó el gobernador quie, como se ha-. (^enanzas-
que os ama, es una esmeralda, y el de la bía presi'ntadio un fuerte temporal de 
señor Valcázar, dió lee- suegra, una piedra sin valor, falsa.» aguas y nieve, bahía tomado precaucio-
La verdad; yo te agradezco mucho que lías ante efl, temor de que, copio en casos 
bró a las diez y media de la ma-
ayer, en el Ayuntamiento, siendo hay humorísticos: uÉ$ beso de una madre, 





tura al real decreto de 10 de enero últi-
dicos de la provincia, para que se estreche 
la vigilancia, sobre todo en la circulación 
de los mendigos, y se tomen medidas rigu-
rosísimas en cuanto se tenga noticia de un 
caso de tifus. 
Hoy se publlicará en el «Boletín Oficial» 
de la provincia la circular siguiente: 
((Se suplica a los señores módicos de 
esta provincia que tan pronto tengan co-
nocimiento dé un caso de enfermedad in-
fecciosa den eî  /parte correspondiente, al 
señor inspector municipal de Sanidad o 
subdelegado de Medicina; a la vez lo di-
rigirán al inspector genieral de Sanidad. 
Cuando se trate- de' fiebre tifoidea, la 
Inspección provincial facilitará vacuna 
antitíflea, para conferir inmunidad a las 
personas expuestas al contagio (médicos, 
practicantes, parientes, criados, etc.), 
Este servicio será gratuito, y como cíen-
Líficamente está probada la' utilidad de 
este nuedio preventivo, se recomienda el 
mayor celo en esta foima de defensa con-
tra enfermedad tan grave para la juven-
tud como es la fiebre tifoidea o para el 
tifus.» 
Esta circular ha sido hecha por el ins-
pector iprovincial do Sanidad, doctor Mo-
rales, antes de haber recibido el telegra-
ma 'Circular de que liemos hecho referen-
cia, y por este doctor se piensa dictar 
otras disposiciones encaminadas a preve-
nirse ante cualquier caso infeccioso que. 
pueda ocurrir. 
El mencionado doctor Moralas he hecho 
también una denuncia de Las casas de dor-
mir existentes en la calle de San Pedio, 
y por las autoridíides sie ha. ordienado la 
clausura inimediaia de dichas casas de 
dormir, y se impondrá taniibién una mul-
ta a íós propiearios de tales viviiendas, 
por no tener éstas en las debidas condi-
ciones de higiene que prescriben las Or-
mo, convocamdo para, la elección de sena- te hayas moliestado en enviármelos y que análogos, la nieve ánterruniipiese la círcur 
dores; a los artículos 20 al 26 de la Cons- hayas gastado en ello «quince céntimos», lación de trenes por la línea del Norte, 
titución del Estado, y del 30 al 37 de la con. lo cara que está la vida, porque cuan- A esta objeto ha telegrafiado al tenientie 
ley de 8 de,febrero de 1877. j do vengan bien pienso aprovecharlos. La jefe de la línea de la Guardia civil de Rei-
Hecho así y enterados todos de las dis- única hoja que no sé cuándo tendré oca- nosa, ¡para que le comunique las existen-
posiciones vigentes'en la materia,.se pro- sión es une que dice: ((Conocimiento útil, cías que poseen en los pueblos de aquella 
cedió a verificar la constitución de la Me- El cuero y la piel se suavizan untándolos partid de ]a provincia, para en caso neoe-
sa interina para la elección de compro- con paraflna. El procedimiento es muy sario fac.il.iitaríes .harina para la. fabrico-
misarios, asociándose el señor alcalde de útil para las botas de los marinos y de los ción de) pau. 
los dos contnhuyentes m á s ancianos, co- que viajan por mar. Esta .receta da exoe-
mo escrutadores, que lo eran don Pedro lentas resultados a un capitán de buque, 
de Escalante y don Francisco Pérez Sal- que la usa desde hace veintlcmco años.» 
ceda, y del más joven, don Manuel Ma- Pero la guardaré , y si algún día te 
fiueco Gayón, en caliidad de secretario. echas un novio marino o quieres hacer un 
Así constituida, se pasó a elegir la Me- viaje por mar, aunque sea a Pedrefia, m,© 
sa definitiva, entregando cada elector al lo dices, para recordártela, 
señor presidente nna papeleta con los Y te agradece la Intención, tu 
nombres de uno de log electores presen-1 Seg. 
tes para escrutador y otro para secreta- * v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v v \ w v v ^ ^ 
rio, cuyas papeletas fué depositando en 
una urna, a presencia de los votantes, y 
después de emi tüos por todos sus votos, 
se procedió a verificar el escrutinio, que 
dió el siguiente resultado: 
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P í A M O Q D E t OD A S L A S 
r l MEJORES MARCAS 
Pianolas píanos DOLIAN 
LOt MAS PSRFECT08 Y ARTISTISOS 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
H Vellido. Amós de Escelante^SantaDder. 8 
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Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facilitad d« MedJoina de Madrid. 
Conaultíi de diez a una y de tres a seis. 
«IvmAtia Primorn. 1* v V 2 . — T m l é t m m n ISf. 
OIRUeiA GENERAL 
Partos. ~ Enfermedades de la mujer. — 
Vías urinarias. 
A U O í F.HPAf.ANTF. 10 1 • 
Joaquín Lombera Camino. 
Ab»f3d«.—Prosurador tft loa Tribunales 
VBLASSC I.—tANTANBBR 
I0I18Z 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una.—Wad-Ráe, 7, 2." 
Radium, Rayos X, electricidad médica 
baño de l m , masaje, aire caliente, etc. 
•vvt.V.WnuO VTTM'B'Un 9»? 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—-En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos log días de once y me 
día a una, excepto log festivos. 
BURGOS. NUMERO 1, •.' 
yo y mi madre seta 
suben de diez y ocho. 
Do'! o res.—Eso din contar los qive nn 
bén. 
J a/juito.-^;Usté verá! 
Hilario.—Lo que a mi me desabfl 
de extrañeza e.s epíe Manolita se M 
heclui a la. idea de tener un ŝer armS 
lógico ten -câ a. ' 
•lialdoniero.— ¡ MisUirios del sexo ina 
tebra^J... . ; ™ 
Dolores.—¡ Misterios... con seltz • ! 
! ú qiné salida! ¡Un montón así de rm,™ 
que Lié la chávala! jUstós veráa'i 
Manolita, que desde la muerte de 
suya, la cual' le servía de madre entre | 
t» como ,se diga, de su 
por lias verónicas sin enmien-
da n i raspadura, y pmsemas que no es 
culto, n i «dizno», ni deportivo «tan siquie-
ra», que el señor Ensebio se case con Ma-
nolita, la ñadortl. Porque, distinguido se-
ñor, ¿no iba reparado en el papel de va- ras y le dejó la rica pasta,' está sofi 
sarrs que va a hacer en el domicilio con- en el mundo, le hacía falta el usuímuta 
yugal? ¡Digo, con Manolita la...! ¡Bue- un hombre de rlespeio; porque, conm 
no estaba y le dedicamos una negrología! de Historia Natural, los'préstamos a 
| Menuda honestidad con peiwtas ha ido ñores han tenlido sus quiebras. Y no c 
a escoger! Que lo pregunten en el barrio, ustés que ella no ha gestionat> el concíi! 
Si hay quien diga que Manolita ha to- de: elemento joven—¡pa. chasquitoi 
mado alguna vez leí fresco en mangas de pero como la n iña es así... vamos, de 
(lecenciai, que Je cierren la cacharrería ta uefleméride» moral» los novios la 
al st-'ñor Hilario. Claro que esto es un lian... ¡d'e marqueses pa arriba!, y | | 
«sün'ih) de momento, p(>rque—¡ }>a que to evaporaban las pesetas que era una 
voy a contar!—^si cierran la cacharrería Ilición. En vista de esto, me dijo la y 
del señor Hilarlo, pongan ustedes que la que Manolita se habrá dicho, dice: 
Luciema. volverá a tirar del hilitio, agre- ña, hasta aquí l ia durao el baile, tiih 
guen que la Carlota se dará otra vu^te- tenido iá debilidá de darle dos pa% 
cita por la fábrica de sobres, y ((acoplen)), decoro, y ((talmente» te has imiposibilil 
echando el resto, exceso o diferencia, co- de uncirte como Dios manda y la jira4 
mo dice la «Arizmética», que la «señá» Bomhi id.liga. Así es que tu destino« 
pero que la mar de dilucl 
duros a peseta de ((redi», 
vivir. ¿Qué te ha dicho efi 
ñor Usebío? ¿Que por tí eeij 
capaz de hacer una bumdi 
¡Pues, duro, cásalo contigo 
que es muy diferente que si i 
te casas con éll Y, claro, 
mo marido, defenderá tuej 
tereses, cobrará lo que, 
tu poco cálculo, tiés tirao: 
esas oficinas, y, después 
tal día hizo un año qu8| 
echaste un papá postizo.» 
mo ustés verán, el misteiioj 
e los que «hiznotizan»! 
Bal dome ro.—¡ Pu« 1 
que hay folletín 
de la epístola!... 
[lilario. ¡Luíg l̂ 
' señor Usebio y& m 
vir de mampara atij 
nátical... 
„ . Baldomero. — Quel 
leterogénéo de hac«| 
indio. 
iKiquito.—Y pué que con plumas y Mi 
iBaitiomeio.—Lo putrefazto de la ci 
es que está el hombre' enamorao oomô  
Kimpúbere». 
(Dolores, que se ha asomado a la ipuei 
do la ca-charrería, vuelve la cara." 
dentro.) 
Dolores.— ¡Ahí va! ¡El señor L'sda 
que 38 ha parao con -el chico de Manj 
lino! 
Hilario.—Hazte la ostensible y tl̂  
una afeztuosidaz, a ver sa entra. 
iPero no es menester. El señor EuseS 
que no está, n i mucho menos, en iadftg 
pitud que sie le atribuía, entra en el' 
blec¡miento de caciharros y similares,| 
luago de lo que és de «urbanidaz», 
palabra. 
Usebio.—.Pues na; que cuento conH 
otros. La Manolita quiere que sea 
boda soná. 
'Baldomero.—Pa eso hay de qué. i 
Usebio.—¡Toma, tú verás! ¡ P n * ^ 
- 1 
Dolores se dará un paseo por el boule-
vard de la afonía a fuerza de pregonar 
berzas y otros seres irracionales. ¡ Allí va 
a trabajar todo bicho viviente!' Lo cual 
que será motivo de «chufla» en el 35 «du-
ipücao». Y aparte de esta razón, que signi-
fica la pnosperídad %del estableciimiento', 
¿dónde van a tirarle*«unos viajes» al mus 
con ilustraciones Baldomero el de la ta-
hona, Paquito el ((Hasta luego», ©1 cual 
ha tenido la desgracia de comprarse una 
gorra que es «talmente» un tomate «flo-
lecío», y el señor Hilario? Porque no es 
cosa dle quedarse con los entresuelos del 
Madrid. ¡ Dílgo. si no hay quien lo sufra-
gue, que se dan altruismos! Y, última-
mente, si en la cacharrería, teniendo en 
cuenta el imaginario cierre, no, podían 
((gozarse» unas manitas de mus, a'la tas-
ca diel nueve. Y si allí tampoco era facti-
ble, porque ((tos» sabemos que el señor 
((Ugeaio», ((devsque» se ha suscripto al 
K(QueJ;ido del Contribuyenit.e», está pero 
que la mar de «Interurbano» y no «quie» 
juegos,-a la rica Manigua, o a la China, , l̂ SeD1C Î7'. 
señor mío ; ¡ si no hav que apurarse1! Pre- 10^e poftini ŵ mhral 
cisamente hay ahori ímas ranita* nue- ' ? ^ l t o - n V U l T ^ 
vas, que iestáh diciendo: «que me los tra- l - ^ b i o . - ¿ S u e r t e ? ¡Echa y no W! 
go y te apuntas «un» porción». 
Pero no es esto lo interesante. Aquí se 
que ivoy aliora!, como di jo el otro. ^ 
duros le debía a don Sabino, desde qu6 
cargo!... ¡ Ah, oye, Hilario! Sobre flSj 
lio que me hablaste del traapasito, 
jas de fiscalizáción los contertulios y se- f o n s o b r i n o de la -sená Vicente, 
res ((advacentes» del señor Hilario! la08f también. Ropas menores y m m 
lP«(piito.-¡Amos, hay que .ver! ¡Que Y etcéteras, que por conocidas huef 
haiga quien cargue con la Manolita!... ^ ^ . l o n a s al día. Yo... justes se f, 
. ndario.— ¡ Desesperaos y anómalo», que 
los hay! 
Hadiinií-no.—<Es lo que yo he dicho esta 
mnñana a la señá Fuencisla, que pa mi 
que hoy sé me ha ashnilao dos paneci-
llos por estrategia : Misté, señá Fuencls-
Fa; que haiga quien se pase a los refor-
m islas disiculpao; cáa uno tié las ideas 
que le .(puén» hai'Pt'. concejal. Pero que! 
<(h;iiga)) hornbilevs tan «antiséptioos» pa 
éd sentidlo «práztico» de la vida... ¡va-j 
mos, quie no pué ser más que por un es-
pejismo «errónio! 
Hlilario.—.¡iCaohó si domanajs la ^me-
talúrgica»! 
Baldomero. — ¡ Principios «jofráficos» 
que «tién» las personas! 
Hilario. —• Bueno, pues traduce, si 
((quies» que «te» «se» estime,, y échate 
pa un lao, que esta «paiece» una extinto ra 
cuando frasea. 
Paquito.—Se dan salpicaduras. 
Dolores.—¡Vaya, hoy está la Gran Pe-
ña en estao de gracejo. 
Paquito.—¡ Y usté que lo vea! 
Hilario.—¡Desahogos nubiles que tié 
P^alídoimero._Pero, ¿íes que no está usté ' <*fa y hablaremos. Y ^ i v e i i ^ | 
al .cabo d'e la vía pública respective a la a^ei,cl0 y quies. algunos dnros a . 
varieté que se discute? Conmoción, general. La señá D 
Dolores.—He llenao y he vuelto;, | 
éste! Sí, señor; que el señor Usiebio se 
.•asa con la Manolita. ¿Y qué acontece? 
! ¡Lo natural: que se Qumenta el rebaño! 
: Hilario.—'¡Oye, tu media naranja; ca-
lificas que áeterioras!... 
Dolores.—¡Pues es claro! ¡Menudo tro-
mfá tá que ipuede encender la hoi'ndf?'; 
carácter. 
Usebio.—¡Chicos, me he r ^ f j 
¡Vamos, rio es que yn os lo diga> 
lo veis diáfano! 
Dolores.—(A punto de romper ^ 
Quién había de decirlo!... lU-
¡ Y pué ser que' luego ffo^Wtoa vivido <<iznOTaow' , 
¡ Labia y cosas, áeftá» 
ALEJANDRO.—¿Ves tú, Melquíades, qué mal repartido está el muntío? Unos 
tanto y otros tan poco. ¡Y luego quieren que no seamos revoluolonarioa!... 
se queje del «fagrante» delito! 
Paquito.—¿Luego, señá Dolores? 
Dolores.—U ahora, pero es que, desde 
que he aprendido a (fabricar el betún y 
venderlo en Las cajas del Ec!a, me gus-
ta despista r un ra tito. Demasíao sé lo que 
dice Cayetana, la del cobrador del 15, 
cuando ve desde su balcón la mesa de no-
che de Manolita: que tié el mueble más 
conocidos qu© el Ballly Bailliere. 
Baldomero,—|Y es la verdaz Usa y.a»-
faltá., «eftorl Como que bay quien llama 
soio r 
',m 
Oye, Hilario, manda a lá chíc*J¡) 
frasquito de Valdepeñas; lo r¡|elf 
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o m u n i c a c i o -
Hn^ro, a 2 de marzo de 1918. 
S A H - d e l periódico E L PUEBLO 
kTA«110- Santander. 
i eui(l0 señor mío: Mucho 
p y de usted Luviiea-a ka tmndttd ra-u'--'''  .Liiaur en el diario de .su diig-
dar 
a adjunta aartá que he din-
^ L r t n r axalde de esta ciudad, por 
1 ilí •s, nue ^ i i contónidio Uiegiie al 
pesarD*6 i , 
.Uí piotivo, me reitej'6 de usted 
^ tonder , 1 de marzo de 1918. 
Swi Eduardo Pereda Elordi, al-
A0 Santander. 
l i e JfxGr mi¡o y de toda mi cou&jdera-
íuyíw los extractos de la sesión cele-
i: ^ ,Cercóles último por esa exceleoi-
la rorooración de su digna presiden-
^ Piiwro, oon saitpnesa y pena, de los 
• en que se ha tratado el asunto 
^^dromo y de. las aürmiafiones erró-
'11 desprovistas de todo fundamento 
'> l ee lucieron, así como de los juicios 
r rtotí e injustos que se emilieron. 
P^p'parte cío uinguno de los señores 
r -Hf-s Pi^sentes, comocedores a fondo 
8lL'ela!,r„ CP hiciese la menor ohserva-1 
^ción, me interesa î &stabkv 
f j ^ j ^ o s , para que la verdad sea co-
pilo empezaré ipor ooipiar jia carta 
U l i focha 19 de abril de 1917 (nótese, 
61 ftsia fecha es bastante posterior a la 
6 nrüienzo dlei las obras del hipódromo), 
al señor don Vidal Gómez Co-
aicalde a hi sazón: 
& Sebastián, 19 de abril 1917.—Se-
1 dau Vidal Gómez CoUantes.—Al-
Wed̂  Santander.—Mi distinguido ami-
. Contesto a su atenta carta de ayer, 
l'latfiieme pjje usted le diga «qué can-
lad ¿ja puedo ofiiecera la excelentísiima 
nrooradón como producción directa del 
io día tos obras del hipódromo, en oon-
Boto de interés deJ mismo)). Si no inter-
jeto mal este párrafo, que dejo copiado 
IvtM&mente, quiere ello *decip que se 
ila de que abouemos alguna canítid,ad 
concento de alquiler 'por el hipódromo 
4 construcción ; y a este propósito rue-
jo a usted me permita recordar los an-
cedentes del asunto. Cuando he tenido 
gusto de 'visitan a usted ¡por primera 
fez, y hablarle del asunto, propuse a us-
edi en nii nombre y en el del señor Mar-
uet, como arrendatarios que somos los 
ítídel Gran Casino del Sardinero y del 
Wel Real, que, 11 cambio de la oons'truc-
Éón peí1 el Ayuntamiento de Santander 
•e im hipódromo > n condiciones, nos 
omprometíamos, desde luego, en firme, 
i explotarlo por nuestra cuenta y riesgo, 
r a dar en él, ya este año, cinco carre-
|as con 250.000 pesetas de premios. Ni 
vaquella entrevista, ni en las demás 
i« posteriormentei tuve el igusto de ce-
rrar con usted y con- otros señores con-
ejales, y en las que habló del particu-
P, se dijo nada que pudiera InipHcar 
^¡proaniso u obligación de abonar al-, 
jniilíi" alguno. No suponíamos tampoco' 
ue procediera el pago de cantidad al-
ia en concepto de alquiler dtel hipód'ro-
110, ¿demás del esfuerzo grande y el sa-
briíicio enonue que para nosotros supo-
pe desde el iprimer año y en negocio nue-
fo, desconocido y aleatorio, dotar a San-
aderde un atractivo de esta importan-
y de estos vuieios, y que ha de bene-
Pciar positivamente, y en grande escala, 
int.fti'e&es morales* y mat6riale& de la 
oblación. Acordada y empezada la con.s-
occión del hipódromo, nos disponemos 
lanzar el progriuna, que usted ya co-
conteniendo nueve días de carrem.s 
320.000 pesetas de premios. Es decir, 
ne cumple "on exceso !>> prometido por 
potros. V J)OP si ihubiere ahí alguna. 
Idea errónea, en cuanto al resultado ch-
ía esplotación del hipódromo, y aun 
íandú de pasada, h* de permitimie.de-
W •diiui que el déllcit de esta explota-
ron no bajará de 200 a 2.^.000 -pesetas, 
si nn excede. Sin embargo de todo esto, 
' ea demosinacióii de nuestra buena vo-
pimiaii y el deseo de comjpjacerles siem-
pre, tengo muclui guski n maiúfiestarle 
áccediendn al deseo manifestado, 
M tenenius in,.-onveniente en abonar 
anualniente a es« excelentísima Corpora-
•tón cantidad equivalente al ó por 100 
^capital que emplee en la constioicción 
1 liil^diHniK) fiomipíeto, con knlos sus 
cesos'ios, cuya lista tienen ustedes y<i 
su poder, y que. creo tiene también el 
irquitfH-to señor Rianciho. Espero que es-
jw demostra rá más y más nuestra volun-
||ad finne en pro de' los intereses de Sao 
Rnder, que, ríe hoy más , son comunes a 
Mnüestios; y reiterando a usted el te>s-
íluitónif) de mi buena amistad y conside-
racaón, y rogándole contestación inme-
rt'ata, a-si cuino sus noticias respecto a 
|la Construcción de la pista de obstáculos, 
"ira .poder tirar desde luego wl progra-
iiiia, soy siempre .suyo afectísimo y aten-
[W- P- ' I - • s. m. (firmado), Martín 7)n-
K̂ RA?S,NIRI(1|A tiempo, y al «aproximarse 
ali h- ununc';|da ipara'la inauguración 
R mifodnMiu.. sin que las obras estuvie-
¡? ^^'uiatlas. e: señor Marquet hizo 
M¡¡W* la imposibilidad de dar las ca-
[-las anu-nciadas, IJXJI- no encontrarse el 
^ ron io terminado y no ipstar, por lo 
JSr< condiciones; V de darse las ca-
i.> preveía un fraca'so y un descrédi-
j , , ' . ; ? Pesar de esto, y ante'demandas rei-
aieTi' SHIÍE lPersonas 'y entidades pora él 
r S S de toda clase de ^onsideraciiones y 
k* ' ^ s,efl01' Marquet accedió a dar 
^xrf lléras. «un sin estar terminado el 
IPCJ7-*?"10. y atendiendo tínicamente al 
° de aquellas personas y entidades y 
PÍT [ \ f1'0^0 ^ ocwnplaeerles, y de ê vi-
L.r>("J lo que pudiese perjudicar los inte-
•«uiir-ni'(""alcis d(Y Saíltaild'er. había 
tas ya su hipódromo y Las oairre-
mente, confirmados los temores del señor | 
Maiquet, manifestados ante ia opinión de 
los técnicos y de ipersonas iprácticas. 
En oc/tubre, sóigulente, aun cuando l a ' 
obligación de entregar el hipódromo en 
comiiciuitcs no se había eumplido, y a 
peisar de haberse celebrado ias dos únicas 
carreras que sie jugaion por pura coni-' 
pjacencia del señor Marquet, en atención 
¡t la.s c.onskl)era.,'.Lone,s de orden monal an-
tes ajpuntadas, no obstante ser evidente 
que no estábamos obligados a nada, el se-
ñor Marquet accediió, ante una Comisión 
del exiciaientísimo Ayuntaimiento, a abo- j 
nar, a la entrega del hipódromo completa- • 
mente terminado, con arreglo a una re-1 
lación de trabajos que se íormolaría, la 
cantidad de 37.500 (pesetas, lequivalente al 
5 por 100 de 1a suma ihasta entonces gas-
tada, según afirmación de los señores con-
cejáles que componían aquella Comisión, 
conviniéndose entonces la continuación 
inmfdiata de las obras necesarias hasta 
la terminación completa del hipódromo. 
iPára no hacer interminable este escrito, 
y dejando a un lado detalles sin impor-
tancia, sólo he de añadi r que la nota de 
obras a ejecutar fué presentada por ei! 
técnico señor Malfeyt hacia el mes de oc-
tubre pasado, y, que, sin embargo de lesto, 
l a s obras para la terminación del hipódro-
mo no han emipezado todavía. 
V, por último, copio a continuación el 
contrato que, con mi l i i ina yan te indioa-
ción suya inmediataimente atendida por 
mí, ha sido sometido por usted a la apro-
bación de ese excelentísimo Ayunta-
miento : 
«Entre leí lepccelentísimo Ayuntamiento 
»d'e ;a 'dudad de Santander, de una jparte, 1 
))y :os señores don Jorge Marquet y don ! 
»Martín Domínguez, de otra parte, se ha 
«convenido lo siguiente: («El excelentísi-
«mo Ayunuunieuto -de S'intander cede en 
«arriendo a ios señores Marquet y Do-
)>nún'guez el hipódromo de Bella Vista, 
»con todos sus anexos y completamente 
»teiiminado. Los señores Marquet y Do-
«mínguez podrán organizar, cuando lo es-
«tünen coniveniente y por su cuenta y 
))riesgo, carreras de caballos u otras fies-
«tas o manifestaciones esportivas. La du-
»ración ÚPÍ presente contrató sei^á de diez 
»y nueve años, del quince de mayo del 
»(pre¡sente mil novecientos diez y ociio, a 
»igúai fecha del mil novecientos treinta y 
«siete, siendo obligatorios para los seño-
»réá Marqúet y Domínguez los cinco pri-
«meros años, o sea hasta quince de mayo 
)>de mil novedentos veintitrés. Los otros 
«catorce años, los señores Marquet y Do-
«míngujez podrán rescindir su contrato to-
)vdos los años, previniendo eu este caso al 
«excerentísimo Ayuntamiento el primero 
>>dé lanero. Los señores Marquet y Domín-
«guez abonarán al excelentísimo Ayunta-
«miento, en oonoejpto de alquiler, la can-
xtidad de CINCUENTA MIL PESETAS 
>»(50J000 (pesetas) anuales, paigadenas leí 
«treinta y uno de octubre de la anualidad 
«correi&pondiiente, en esta ciudad. Además, 
«y en concepto de alquiler correspondiente 
«a. la anualidad del primero de mayo de 
«mil novecientos d i e z y* siete a igual fe-
«dia de mili novecientos diez y odio, los 
«señores Marquet y Domínguez entrega-
«rán al excelentísimo Ayuntamiento, len 
«el momento de. Xa entrega dei hipódromo 
npor la Corporación, 1 la cantidad de 
«TREIÑTA Y SIETE MIL QUINIENTAS 
«PESETAS (37.500), sin que el compromi-
»so de esta entrega implique por parte de. 
« l o s .señores Marquet y Domínguez reco-
«nocimiiento cky anterior toma de iposesión, 
«que no tendrá lugar hasta la entrega de-
«Hnitiva, del hipódromo en la ledia que 
«más adelante *e indica. El excelentísimo 
«Ayuntamiento se compromete a entregar 
«el hipódromo con todos sus anexos y com-
«pletamente terminad'o, con arreglo al 
«proyecto y notas ya p r K s t n t a d a s por el 
«director técnico señor Malfeyt, lo más 
«tarde el quince de mayo del corriente 
«año. Los gastos de entretenimiento del I 
^hipódromo y .sus anexos y servicios se-
«rán de cuenta de l o s señores Marquet y 
>d)i!míngu^z. La ¡:-ontril>ución inmobiliaria 
i - r a a cargo del pmpietario del hipódro-
«mo. En bl unomento de la entrega deli hi-1 
«ipódromo a ío$ señores Marquet y Domín-
«gnez se ipne-ederá a la fnimación del in-
«veiUario d e l matei-ial y mobiliario exis-1 
«tenties en eí mismo, y a la terminación del I 
«presente contrato, los señores Marquet y 
«Domíngupz deberán, a su vez, entregarlo 
«en buen estado de coanservación, salvo 
«el deterioro natural del uso, y para los 
«edifidos y pista, salvos también los de-
«fectos de conistrucción. Santander, a vedn-
«tidós de f e b r e r o de mil novecientos diez 
«y o c h o . » i 
Termino ya esta larga exposición, ro-
gándole muy encareddamiente que tenga 
la bondad de ordenar que sea leída en la 
primera sesión (pie reWue- el Ayunta-
miento de su presidenda, porque abrigo 
La Hsperanza dlw que, conocidos los hechos, 
La C.orpomi-ión atemperará su conducta 
a lo que de ellos se. deduce y rectifloará los 
juicids equivocados que parecían preva-
lecer antes dio ser..conocidos aquéllo.s. 
Y como el ipueblo fie Santander sólo co-
re "-e de e s t e asunto lia Reseña de la última 
sesión que ipublicaron l o s periódicos, in-
".ei- .-saiios givi.ndemiunte al señor Marquet 
y a. mí que se tenga de nosotros e l buen 
concepto que merecemos, voy a permitir-
níe publicar ieSta ex}>osi('ión en los perió-
diicós, para La opinión pueda juzgar 
conaclerio d'e nuestra conducta. 
Reitera a usted el testimonio de su con-
sidenación y queda su muy afectísimo y 
atento s. s. q. g. m., 
MARTIN DOMÍNGUEZ. 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en Wad-Rás 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco 
D I A . F » O L I T I O O 
OTRA VEZ SE HABLA DE CRISIS 
Despedida de los regionalistas.-Don Gabríel.Maura y "El Sol". 
Hasta mañana no hay Consejo.-EI nuevo Parlamento. 
POR TELEORATO 1 
Dliioe Garoia Prieto. que la crisis estallará *de un momento a 
MADRID, 2.—Hasta ja una de la tarde otro, 
no recibió el señor Oarcía Prieto a los ¡ Unos aseguraban, que la Asamblea de 
periodistas. i la« Juntas de Defensa, reunida en Barce-
Lo Jiizo en el ministerio de Estado, di- lona, no estaba conforme con el proceder 
ciendo que había asistido a la jura de los seguido por el ministro de la Guerra, 
nuevos ministros, acto que se había veri- ¡ Y otros, que este mismo ministro ee 
ficado ante el Rey en la forma Bolemne proponía establecer por decreto las re-
de siempre. I formas militares, en contra de la opi-
Después de ía jura cumplimentaron a nión del Gobierno, 
las Reina* los nuevos ministros. Don Gabriel Maura, explicará síu actitud. 
Habló luego eí presidente de que en las ¡ «El Sol» hace unofi días, comentando el 
provincias no ocurre nada de pa.rticu-_ manifiesto, dirigido por don Gabriel Mau-
lar. I ra a sus electores y en el que se decía que 
El Consejo de esta tarde no se verifica- é] había de darles tanto dinero como el 
rá, porque el señor conde de Caralt me candidato contarrio, censuraba La acti-
ha suplicado que le suspenda para otro tud del coned dé la Mortera. 
día, y como La 'petición me ha parecido i Hoy publica «El Sol» una earta en la 
muy justa, más teniendo en cuenta que que dicho señor pide al citado periódico 
ello no Significa turbación en la marcha le abra sus columnas para tratar amplia-
de los asuntos nacionales, he acordado mente del sugestivo tema «El dinero y las 
que el Consejo se celebre ei lunes. 
Así, puee, esta tarde habrá eh el minis-
terio de Estado la acostumbrada recep-
ción diplomática. 
EÍ diario oficial. 
La «Gaceta» publica hoy las siguientes 
disposiciones: 
Una cireular para que los .reclutas de 
1917 pertenecientes al cupo de instrucción 
y líos que por diferentes conceptos formen 
parte de él, sean destinados a Cuerpo ac-
tivo, sin ecesidad de presentarse perso-
nalmente a los jefefi de las Cajas de re-
cluta. 
Otra disponiendo que conserven los pro-
fesores auxiliares el derecho de asistir a 
elecciones». 
«El Sol» pone sus columnas a disposi-
ción de don Gabriel Maura. 
En el ministerio de Instrucción. 
Todos los empleados del ministerio de 
Instrucción pública acudieron esta ma-
ñana al despacho' del señor Rodés, para 
despedirse de él. , 
Este les dió las gracias más afectuosas 
en un pequeño discurso. Un empleado le 
contestó elocuentemente, agradeciéndole 
las atenciones que para todo el personal 
tuvo en eu elevado cargo. 
Ee rogó que recomendase a su 'sucesor 
la rearorden relativa a la reorganización 
del personal adminstrativo. que obra en 
las juntas de Facultad, con voz, pero sin poder ,i;el Con&ej0 ,de Estado. 
voto. 
Real orden autorizando el aumento de 
25 por 100 on las tarifas de pasajeros y 
mercancías que actualmente rigen en la 
Compañía Marítima. 
Otra nombrando director del Centro 
Americanista, de Sevilla a don Pedro To-
rres Landa. 
Otra nombrando redactor-jefe del «Bo-
letin» de dicho Centro a don Germán La-
torre. 
Idem secretario a sdon Ramón Manja-
rrés. 
Idem administrador a don José Luis 
Tsern. 
Idem portero a don Paulino Bernabé. 
Despedida de Ventosa. 
Esta mañana se despidió de los perio.-
distas, con gran afecto, el ex ministro de 
Hacienda señor Ventosa. Les dijo que le 
tenían a tni disposición para cuanto le 
necesitasen. 
Después el señor Ventosa se despidió de 
todos los funcionarios del ministerio de 
Hacienda, pronunciando el ex .ministro 
sinceras frases de afecto por las atencio-
nes que dijo haber recibido de dichos fun-
cionarios. 
Los altos funcionarios contestaron con 
frases de afecto, leyéndose seguidamente 
un despacho del presidente de loe funcio-
narios de Hacienda adhiriéndose, en nom-
bre de todos( al homenaje que se hacía al 
ministro honrado. 
El señor Ventosa salió del ministerio ¡ 
afectadísimo jiQr las. atenciones recibidas. 
Otra vez la crisis. 
Hoy hoioi estado animadísimos todos los 
Centros políticos, a los que han acudido 
los nuevos diputados. 
Un significado político aseguraba que 
iba a ocurrir en breve un acontecimiento 
importantísimo. 
El problema de. las Juntas de Defensa 
preocupa hoy más que nunca y se cree 
El ex minstro le respondió que dejará 
el encargo, recomendándole su resolu-
ción al señor Silvela, eu sucesor. 
fespués dió posesión del cargo a i nue-
vo ¡ninistro, cambiándose entro ellos afec-
tuosas frases. 
Las Juntas de Defensa. 
Se han recibido despachos de Barcelo-
na runfirmando que se halla reunid^, la 
Junta de Defensa del Arma, de Infante-
ría de aquella'capital. 
En los Centros políticos se ha asegura-
do que dimitió el señor Echevarría, pre-
sidente de la Junta Superior de Defensa 
del Arma de Infantería. 
El rumor no ha eido confirmado. 
La cc-nstitución del nuevo Congreso. 
Los dalos definitivos de la constitución 








Republicanos radicales y federales, 15. 
Liberales independí entes, 10. 
Reformistas, 9. 
Jaimistas, 9. 
Independientes, 7. y 
Socialistas. 6. 




Los 35 reglonalietas que figuran en la 
lista anterior, se descomponen en la for-
ma siguiente: 
Regionalistas catalanes, 20. 
Regionalistae republicanos nacionalis-
tas, 3. 
Nacionalistas vascos, 7. 
Regionailstae asturianos, 2. 
Regionalistas andaluces, 1. 
si para la fecha marcada no pudiera éste 
ser terminaído por cualquier contingen-
cia. 
Por fin, y después de una interminable 
serie de apreciaciones, discursos, parece-
res, opiniones, creenciae, etc., etc., se 
aAerda aprobar ei proyecto de obras 
presentado, autorizando a la Alcaldía pa-
ra que las ejecute. 
En contra de esta determinación votan 
los señores Corro, Lamerá, Arrí, Torre, 
Larviñ y Toledo, explicando su actitud to-
dos ellos. 
Deepués de esto, pide la palabra el se-
ñor López Dóriga. proponiendo una Co-
misión, especial para intervenir en el 
asunto. 
Como no es tomada en consideración 
dicha propuesta, el señor López Dóriga 
ruega que conste en acta eu disgusto poi-
que no se nombre dicha Comisión que 
acompañe y ayude al alcalde en la eje-
cución de loe trabajos, precisos para ulti-
mar el hipódromo. 
Finalmente, y previas algunas aclara-
ciones de ios concejales señoree López 
Dóriga y Quintanilla, se aprueba por la 
Corporación municipal la firma del con-
trato de arredamiento del mencionado hi-
pódromo de Bellavista a los señores Mar-
quet y Domínguez. 
Y, ¡señoree, qué placer!, se da por ter-
minada la extraordinaria seeión celebra-
da ayer tarde por la Corporación muni-
cipal, exclusivamente para lo que uste-
des han visto. 
El temporal ea la provincia 
El temporal de Uuviae y de nieve apa-
recido nuevamente por nuestro litoral, ha 
repercutido intensamente en los pueblos 
del interior de la provincia, habiendo caí-
do grandes granizadae y fuertes lluvias 
en los valles de Liébana y Cabuérniga, 
dificultando en mucho las tareae del rom-
pimiento de las rnieees y ios comienzos de 
la labor de la siembra general. 
Los ríos han experimentado una creci-
da notable, habiéndose inundado algunas 
huertas y otros terrenoe labrantíos. 
En el pueblo de Tama, perteneciente al 
primero de los valles citados, han caído 
en.loe dos últimos días copiosas nevadas, 
Uf-gando a «cuajar» pn varios eitios. 
Por *sta causa se ha hecho aún más di-
fv.jultoés la alimentación idel ganado, te-
niéndefte las consecuencias de este pro-
blema terrible, si persietiera el temporal 
por miiTho tiempo. 
Las comunicaciones con Tama se en-
cuentrau interrumpidas de hecho, no ha-
biéndoí- • podido efectuar ayer el trans-
porte de Ui correspondencia.' 
En todo Liébana, así como en Cabuér-
niga, seg 'm nos comunican de diferente^ 
pñebl e d i estos valles, se siente un frío 
i int-ín.so, nabiendo descargado sobre va-
' vl<n jugares fortísimas tormentas, acom-
i pañadias de pedriscos, 
i En idénticas proporciones ha alcanza-
!do el ti-mporal de Uuviae y granizo a los 
" puebloe de Carranza, Beranga y Villaver-
: de de T n r í o s . entorpeciendo considwa-
, bkrncnt? jas faenas del campo y las ta-
rea.« de los montes de la corta de leña y 
¡cucimiento IIH carbón. 
En ningún" Lugar de la provincia han 
ocurri'io, afortunadamente, desgracias 
pereótíálej» a causa del temporal. 
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Pepinillos, Variantes Al-
caparras, Mostaza TREVUANO 
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la cuestión del iídromo. 
.u^'Y^0 es de todos lio ocurrido des-' 
pl seff„ .^'"ado el hipódromo, y pasado 
Vfti'^ ^ ^E CARRERIQ.s, no pudieron 
P̂ cto d 6 d^má-s anunciadas, pues, 
N canirv! 110 ^ ^ i n a d a s las obras, 
fe 1! n? r€linía condiciones, y las llu-
fetaro sieron en ' ^ d o tal, que imposi-
Ntélkí! *n absoluto la continuación de 
¡qiíe-fgj:' Riendo que ser suspendidas las 
LT. llaban, viéndose así, desgraciada-
I ^^Jj^ XrvVV\AAa V V X ^ V V V V V V W V V V V X w w v w w v v \ \ 
del 
H O Y 
EL SUBMARINO PIRATA , cómi-
ca-en tres partes 
(a petición", come-
m< en tres partes, 
M A Ñ A N A 
CLUB DE LAS MORFINÓMA-
^. cinedrama, en tres partes. 
"Renovación Española". 
Con este'título ha empezado a publicar-
se en Madrid, y a ganar rápidamente el 
favor del púbíico, una revista eemanal 
ilustrada de política y literatura, de eco-
nomía y enseñanza, de sociología y de 
arte, en la que prestigiosas mentalidades 
realizan una intensa labor de cultura y 
de educación social, reveladora en sus au-
tores de una eólida preparación. «Espa-
ña sobre todas las cosas» es el lema de la 
briosa revieta, que echa sobre sus hom-
bros no menos que la empresa de aco-
meter el «contraste fiel de todos los valo-
res sociales y la liquidación de todog los 
haberes políticoe». 
Guerra a los políticos profesionales, 
respeto a las ciencias, alta estima al ejér-
cito... Estas y otras parecidas, con má^ 
una franca profesión de fe germanóftla, 
son las notas características de la publi-
cación, en la que destacan, briosamente 
los magistralee artículos de política in-
terior del joven y sabio catedrático de la 
Universidad Central, Quintiliano Salda-
ña, uno de los cerebros más ágiles de la 
juventud pensante eepañola, y los'deli-
ciosos «Apuntes ¿e l camino», de I.eón 
Martín-Granizo, el poeta viajero enamo-
rado del encanto de las viejas ciudades. 
((Renovación Eepaflola» hará un cami-
no triunfal, si, como es de desear, per-
m a n á fiel a sus idéale*, en bien de la 
cultura y de La patria. 
jales no deben continuar discutiendo es-
térilmente eete asunto. 
Lo que procede—añade el señor Pereda 
Elordi—es que los señores ediles den la 
fórmula necesaria para llegar a un acuer-
do que permita realizar lo que nos pro-
_ | p0ileni0S_ 
A lae cinco de la tarde de ayer, y presi- El señor Gómez CoUantes se muestra de 
didos por el alcalde, señor Pereda Elor- perfecto acuerdo con la Alcaldía, y dice 
di, se reunieron en el salón de sesiones que, cueete lo. que cueste, debe llegarse a 
del excelentísimo Ayuntamiento, los con- ra- terminación definitiva del hipódromo 
cejales señoree Pombo, Huidobro,. Lame- (i€ Bellavista; pero sin que haya de pro-
ra, Castillo, López Dóriga, Pelayo, Gar- rederse con ligerezas, a fin de evitar lo 
cía (don Eleofredo), Gómez Collantee, Ro- ocurrido cuando ee inició la conetrucción 
salee. García del Río, Arce, Casuso, To-' ¿e repetido hipódromo, 
rre, Lavín, Gutiérrez (don Francisco), I El señor Gutiérrez (don Leopoldo) hace 
Méndez, Quintanilla, Ruiz, Máñueco, Las- presente que él, en una cuestión previa, 
so de la Vega, Arrí, Jado, Gutiérrez (don explanará en la próxima sesión ordinaria 
Leopoldo), González (don Eduardo), Co- qUe se celebre, de dónde deben satiefacer-
rro y Toledo. I se los gastos de lae obrae a emprender. 
El objeto de la reunión, como saben ya I Ej señor López Dóriga pide que los tra-
nuestroe lectores, fué el tratar de la apro- bajos sean llevados a cabo por concur-
bación del proyecto de obras necesarias ,so> pues por subaela se tarda mucho fiem-
a ejecutar en el hipódromo de Bellavista po en verlos realizados, 
para la. terminaciun definitiva de éste', y El señor Castillo propone que todas las 
de la firma del contrato d'e arrendamieu- construceionéS seáfl ik-vadas a caho por 
to de dicho hipódromo a loe señores Mar- subastas parcialee, añadiendo el alcalde 
(|uet y Domínguez por la Mniiicipalidad que para realizarlo así sea pedida a la su-
de Santander. periorulad ía exención de tales subastas. 
Comenzó esta sesión extraordinaria le- Interviene en ;ia pesada discusión el 
yendo el secretario, señor Valcázar, el concejal señor Jado, mostrándose de 
provecto de las obras a ejecutar y e| an- acuerdó en que se den facultades amplias 
teproyecto para el aprovechamiento de a ia AlcaMía para llevar a feliz término 
aguas por elevación de un manantial e| píoyecto debaüdu. 
existente junto al faro de caBo Mayor, Despiiéé pregunta si el señor Malffev 
para riego dé la pista del mencionado hi- tiene facultades para dirigir las obrae del 
pódromo. • hipódromo v si éstas estarán concluidas 
La presidencia dice a este respecto que para c¡ día 15 ¿e mayo próximo, 
el ingeniero municipal ha presentado] Termina diciendo el señor Jado que, 
, cuatro proposiciones a tal fin, alcanzan-, ejecútense las obras como se quiera, es 
do ía más atendible, un presupuesto de-gi lCílw> qxje ia Alcaldía garantice que es-
| cuarenta y seis mi l y pico de pesetas. | taran terminadas para el Indicado día, 
El señor Pereda Elordi se refiere des- y qUe su imponte no ascenderá, por con-
SOBRE UNA CONTROVERSIA 
UNA ACLARACION 
Señor director de E L PUEBLO CANTABHO. 
Presente. 
Muy distinguido señor mío y amigo: 
Creo conveniente aclarar mi última car-
ta de hoy, en el sentido de que «las carti-
llas» a que me he referido, cuando hahlé 
de las que todavía se editan v utilizan, 
son las redactadas sobre la base «abe-
tracta», que éon jas censuradas por el se-
ñor Solana y por todos los pedagogos; pe-
ro no a todas las que existan. 
Espero que así se haya entendido por 
el señor Adrada y por todos, aunque al-
gún concepto mío' parec iera 'más amplió. 
Por lo demás, y cobre el fondo del asún-
to, el mismo señor Solana, al enumerar 
las tres maneras que, en su concepto, se 
siguen para la enseñanza de la lectura, 
dice: 
«Tres maneras distintae se han emplea-
do en las escuelas, a saber: primera, el 
antiguo deletreo, etc., etc.», Y máe ade-
lante agrega: 
«De estae tres maneras, «las máe co-
múnmente empleadas» son la primera y 
la segunda": «la primera», porque, «aun-
que ilógica y rutinaria», está al alcance 
de todos.» 
Ahora bien: si el ((deletreo» es ilógico y 
absurdo, y ef éste es «comúnmente em-
pleado», creo que estuve en lo jueto al 
condenarlo y a l afirmar que ese caduco 
procedimiento todavía existe. 
Gracias anticipadamente por la inser-
ción de esta carta de su afectísimo ami-
go y s. s. q. s. m. b., 
Roberto A. Esteva Ruiz, 
Abogado. 
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Pablo Pereda Elordi 
D e p o r t e s . 
Pedestrismo. 
Hoy se celebrará en Barcelona el tercer 
«cross-country» nacionial, que promete sie'r 
un éxito. Acuden a este gran certamen ias 
Fedenacionies athléticas castellana, gui-
puzcoana, vizctUna y catalana, y, además, 
un corredor valencLano.y 'dos madrileños, 
con el carácter de independientes. La opi-
nión general de los cronistas que han tra-
tado de esta prueba es que el triunío indi-
vidual le aücanzará el catalán Pedro Prat, 
actual campeón de España. El' número to-
tal dle inscriptos hasta el día 28, fecha que 
traen los últimos diarios catalanes, de 
donde uomamos estos datos, es de 43. 
En el Comité de honor se ha dado cabida 
a Jos representantes de las Federaciones 
y Clubs participantes. 
Fútbol. 
La Directiva del «Racing Club» ha deci-
dido 110 dar partido en el día de hoy. Des 
conocemos a punto fijo las causas que mo 
tivan tal decisión, por haber llegado la 
noticia de la suspensión a nuestro conoci-
miento por medio de un intermediario, re-
servándonos, por tanto, todo comentario 
hasta mañana . 
• • » 
También se nos dice, sin que podamos 
afirmarlo, que el Comité de segunda cate-
goría ha suspendido iell (encuentro «Ro'.an-
do»-«Deiportivo». Si es así, no podemos 
menos que dar las gracias a ese incompa-
rable Comité por ihabernos facilitado toda 
clase de detalles con que informar a nues-
tros lectores. 
Pepe Montaña. 
Ateneo de Santander. 
Sección cíe Música. 
Hoy domingo, a las siete en punto de la 
tarde, ee celebrará en el salón de actos 
de esta Sociedad la sexta sesión musi-
cal del curso, a cargo de los señorés don 
(labriel Imaz y don Estanislao Abarca, 
con sujeción al siguiente programa: 
SESION MOZART 
Primera parte. 
Sonata en mi menor. Adagio-Allegro. 
Tema con variazioni. 
(Piano y violín.) 
.Allegro de la sonata en do mayor. 
(Piano solo.) 
Segunda parte. 
Sonata en fa mayor. Allegro. Andante. 
Rondó (allegretto grazioso). 
¡Piano y violín.) 
Tercera parte. 
Sonata en si mayor. Largo-Allegro. An-
dante. Allegretto. 
(Piano y violín.) 
Por exigencias del local, eólo podrán 
asistir a esta sesión los señores socios; no 
repartiéndose, por lo tanto, invitaciones. 
DICE ABADAL 
i D i f e i C M ¡ÉI la crisis. 
POR TELÉGRAFO 
BARCELONA, 2.—El senador y ex pre-
sidente de la Lliga, don Raimundo Aba-
da:', ha hecho unas declaraciones acerca 
de la crisis. 
Sostiene que hace ya bastante tiempo 
que se planteó éeta. 
Nuestros amigos—agrega—tenían que 
salir del Gabinete antes de verificarse las 
elecciones, por la conducta que observa-
ban en este asunto algunos de eus compa-
ñeros de Gobierno; pero como la fecha del 
2-i estaba tan próxima, permanecieron en 
sus pueetos. 
Mi opinión ee la misma que la del mar-
qués de Alhucemas. 
•La crisis que se planteó el miércoles, 
no debía ahora haberse hecho pública, 
cuando sólo faltaban tres o cuatro días 
para que el señor Ventosa eometiera a la 
aprobación del Gobierno los convenios co. 
me-rciales, cuyas negociaciones las había 
llevado a caibo pereonalmente. 
Después de eostener que no satisface la 
solución que se hadado a la crisis, mani-
fiesta que los diputados regionalietas irán 
al Parlamento a defender loe acuerdos de 
la Asamblea de parlamentarios, la auto-
nomía y el aseguramiento de la soberanía 
popular. 
Termina diciendo que con la composi-
ción del nuevo Parlamento se ha dado un 
aran paso* hacia la reforma de la vieja po-
lítica. 
A nuestros iectores 
A la hora de cerrar esta edición, para 
servir nuestros pedidos do la provincia 
y dar la venta a los vendedores, aun no 
hemos recibido las ordinarias conferen-
cias de la noche de nuestro activo con es-
poneal. 
Débeee ello, según nos ha comunicado 
la Interurbana de Teléfonos, a una inte-
rrupción en la línea, y aunque, inmedia-
tamente, hemofi solicitado el servicio por 
telégrafo, como el de la tarde, no ha lle-
gado a tiempo. 
Rogamos, pues, a nuestros lectores ee 
Especialiista en enfenmedades de los ni-1 eirvan disculpar esta falta que no es 
ños y director de la Gota de Leche. i n,im nos ,nr:va dp oprv¡,.ipí, 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
puée al asunto que ha motivado la sesión 
extraordinaria, haciendo notar que ee ne-
cesario el que el Ayuntamiento acuerde, 
en un eentldo o en otro, lo que proceda eu 
esta apremiante cuestión. 
Explica detalladamente el proceso que 
ha seguido desde su iniciación la cons-
trucción del hipódromo de Bellavista, ha-
ciendo de paso relación de su viaje a San 
Sebastián, para tratar con los arrendata-
rioe del mismo, eeñores Marquet y Do-
úxtigez. 
cepto alguno, a cantidad mayor que la 
citada por el presupuesto. 
Le contesta el señor Pereda Elordi ma-
nifestando que no puede garantizar el 
tiempo a invertir, aunque el técnico mu-
nicipal afirma.en su informe que queda-
rán terininados todos loe trabajos para 
la primera quincena del mes de mayo. 
Vuelve a hacer uso de la palabra el se-
ñor Jado, rogando que ee exceptúe en las 
cláusulae del contrato un caso de fuer-
za mayor, consiguiendo de esta forma el 
Gratis en el Hospital los lunes y vier-
nes, de 11 a L 
como siempre. La amplia información de 
política y sucesos de toda España. 
El señor Castillo pide la palabra para , n0 quedarnos ein dinero y sin hipódromo, 
manifestar su opinión de que se deben ha- «VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVWÍVW 
cer por subast;* los trabajos propuestos, 
no realizándose ninguna obra por admi-
nistración, y eí por concurso los peque-
ños trabajos. 
Luego pregunta el señor Castillo si la 
Alcaldía cuenta ya eon foydos suficientes 
para acometer ía empresa que ee pro-
pone. , * , 
El señor Torre se opone terminante-
mente a que la^ obras sean llevadas a 
cabo por a iminií^ración, pidiendo que 
sean sacadas a subasta. 
El señor García (don Eleofredo) alega 
que, antes (pie sean realizados los traba-
jos precisos, debe saber la Corporación 
ei los señores arrendatarios han de hacer-
se o no cargo del hipódromo. 
Pregúnta Igualmente gi la Alcaldía dis-
pone de los fondos precisos para respon-
der a los trabajo» a ejecutar. 
En esto momento interviene la pre*i-
dencía, para decir que los señoree conce-
Sala Narbón 
Hoy, desde las cuatro, 
SOL Y TINIEBLAS 
A las siete y media 
Banco Mercantil 
CAPITAL : PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de finterés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento 
anual. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de interés anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. • 
Caja de seguridad, para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
¡ lores y documentos de importancia. 
BODEGAS RIOJAÑAS 
CONFIANZA FATAL 
VINOS FINOS DE MESA 
Pesetas. 
Rioja mesa, 12 botellae 5,50 
Idem fino,, id 6,00 
Idem clarete, id 8,00 
Idem Medox 15,00 
Idem Medox alambrado 18,00 
Idem Blanco La Palma 15,00 
En garafones de cántara: Rioja 
mesa 8,00 
Rioja fino 9,00 
Loe precioe son sin envase. 
Alvaro Florez Estrada 
MUELLE, 31 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Suouraaii en el Sardinero: MIRAMAR 
Ser violo a la earta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de do» a seis. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los niños y dé 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 18, 3.°—Teléfono S29. 
MiteTHil de iinsi mil 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno por virtud de la Ley 
dle 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan tres y medio por ciento de in-
leres hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía hipo-
tecaria de fincas de la provincia; sobre 
ropas, muebiies y alhajas; con ganantía 
personal, die sueldos, jornales y pensiones. 
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Fondos publiooe. 
Interior, eerie A, a 77,10; series diferen-
tes, a 78,50, contado, precedente. 
Amortizable, eft títulos: serié A, a 90,10. 
En caí-patas provisionales, emisión 1917, 
serie (A, a 93,75; serie C, a 93,75; serie D, 
a 93,75. 
Obligaciones 'del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 90 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 2.000 pesetas, 
tíánco Hifipano-Americano, a 208 por 
. 100. 
Crédito de la Unión Minera, a 600 pe-
setas. 
BáMfo1 Español del Río de la Plat-i, a 
280 pesetas-. 
. Banco \^sco, a 325 pesetas. 
FeiTíicarrii de la Robla, a 520 pesetas. 
Ferj-otcaíriJes Vascongados, a 572 pese-
tas. -
Naviera Sota y A m i a r , a 3.325 y 3.330 
pes'juus, fin corriente. 
Marítima Unión, a 3.090, 3.100. J.105, 
3.1UÜ-y 3.005 pesetas, fin corriente; 3.045, 
•3.060, 3.065 y 3.070 pesetas, contado, del 
día. 
Vascongada, a 2.450 y 2.440 pesetas. 
Guipuzcoana, a 815 pesetas. 
Vasco Cantábrica de Navegación, a 
1.25r) pesetas. 
Mundaca," a 680 pesetas, fin corriente, 
prece'Jente; 665, 668 y 670 pesetas, fin co-
rriente; 660, 658 y 660 pesetas, .contada, 
del día. 
Ivuzkera, a 720 pesetas. 
Marítima Bilbao, a 590 pesetas, fin co-
rriente: 580, 585, 583 y 585 pesetas. 
Izara, a 670 y 675 pesetas.' 
i t u r r i , a 860 y 850 peseta^. 
Alcaracejos, a 250 pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 80 pesetas, 
fin corriente; 79 pesetas, contado," del día. 
Minas de Cala, 305 pesetas. 
Minera de Dícido, a 1.420"pesetas. 
Baíu-onia, a 1.545 pesetas, fin corriiíuie; 
1.470, 1.500, 1.525, 1.535 y 1.550 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 517, 510 y 
515 por 100. 
Papelera Española, a 147 por 100, fin 
corriente; 14fi,.145,50 y 14-4 por 100. 
Unión Resinera Española,^ a 600 peso-
tas, fin corriente; 594, 595, 594 y 590 pe-
setas. 
Duro Felguera, a 214 por 100, fin co-
rriente; 216,50 por 100; 216 por 100, fin ert-
rriente, prima 15 pesetas; 211 por 100, con-
tado, precedente; 212 por 100, contado, del 
día. . -
Unión Española de Explosivos, a 505 y 
506 por 100. • ' '• 
OBLIGACIONES 
Santander a Biíbao, emisión 1895, a 
82,50. 
La Robla,, a 84,50. 
Asturias, Galicia y León, a 64 por 100. 
Nortes, primera serie, primera hipote-
ca, a 64,75. 
Bonos Constructora Naval, a 104,95. 
Cambios sobre el Extranjero, 
Landres cheque, a 19,44; libras 6.000. 
Londres cheque, a 19,42; libras, 4.000. 
Cambio medio, a 19,43; 
SANTANDER 
Carpetas Amortizable, 5 por 10O, a 95,95 
por 100; pesetas 46.000. 
(Acciones Compañía Santanderina de 
Navegación, 4 acciones, a 1.380 pesetas. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, sin cé-
dula, a 171 por 100; pesetas 9.500, al con-
taido. 
Idem id. , a 176,50 por 100; pesetas 12.500 
a fin abril. 
Idem Compañía Tranvía de Miranda, 
a 76 por 100; pesetas 10.000. 
ObligacioMes ferrocarril de Asturias, 
Galicia y León, primera hipoteca, nacio-
nalizadas, 20 obligaciones a 322,75 pese-
tas una. 
Idem id. Norte, primera serie, sin na-
cionalizar, a 65,25 por 100; pesetas 11.000. 
ídem id. de' Alar a Santander, a 10") 
por ÍO0; pesetas 6.650. 
Bonos Constructrtra Naval, 6 por 100, a 
105 por 100; pesetas 7.500. 
Escuelas y maestros. 
El escalafón 
A la Dirección se han enviado las re-
clamacionies al folleto del escalafón d'e 
maestros y maestras de la provincia, y 
expediente de don Celestino Helgado An-
tón, maestro de Castañeda, reclamando 
contra, la corrida d'e escalas de 5'del pa-
sado. 
Reingresos. 
Ha sido nombrado maestro de la escuiê -
la nacional de niños de Vega de Pas, en 
virtud de lis ingreso, don Manuel Mante-
cón Revuelta. 
Permutas. 
Debidamente, informado, lia sido remi-
tido a a Dnwción \&l expediento do per-
muta de don Alfmio Martínez, maestro 
dle Carmnza (Vizcaya), y don Cayetano 
del Corral, de San Miguel de Luena, y 
el de doña Francisca García, de Valdies-
üllás (Valladolld), y doña Angimira Vo-
óea. de Herera de Camargo. 
Material. 
Ste enviaron a Jo. Dirección los ante-re-
dentes relativos a la reclamación que ha-
oe por material, el maestro de Pesague-
ro, don Leopoldo Hoyos González. 
Clasificación. 
Ha sido pens¡on.ada, con 600 pesetas 
anuales, la maestra de Báréyo, doña An-
;onia García. ;' 
Jubilación. 
Solicita su jubilación doña Vicenta 
Cruz Cobo, maestra de Hieras. 
Tituilos prótesionaiJes. 
Se halla u disposición del interesado, 
el de lide-nciado en Dereoho, expedido a 
favor de don José Laredo Carranza, de 
Castro Uidiales. 
Toma cíe posesión. 
Se hicieron cargo-de sus escuelas lew 
maestros propietarios don Leopoldo Gon-
zález, de Renedo de Licia; don Lauren-
iino Lozano, de Sobrepeña; don Eloy Es-
lena, de Espinosa; don RaJae] Pérez Mar-
tín, de Saa Andrés de Liébana; don Po-
ÜCarpo íBu.rol, de Sel dé la CaiTera, y don 
Manuel López, de Caviiedes. 
Reclamaciones. 
Doña Rosalía Andueza, viuda del Ma-
gisterio, solicita haberes devengados por 
.̂ u difunto esposo, don Juan de No riega; 
doña Emilia San'Pedro, reclama la pen-
sión que pueda correspondería como viu-
da dei Magisterio. 
Nombramientos 
El gobernador civil de la provincia ha 
íirmado, a pnqpuesta de la sección admi-
nistrativa, los siguienites nombramientofi 
le maestros interinos: 
De Santoña, dooi Teodosio Fernández 
Alvarez y doña Flora Juana Somoza Ba-
llesteros. 
De Villacarriedo, doña Teodora Tovar 
y Tovar. 
De Bu vezo, doña María Jesús Teje riña 
üiar. 
De-Aldea de Ebro, doña Judit García 
Hortigü&la. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Iglesia ctel Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
Ejercicios espirituales para hombres 
solos, del 3 a l 10 de marzo. 
|. Distribución diaria: por la tarde, a las 
siete, Rosario,'Cánticofc;, Plática y Medi-
tación, a cargo del R. P. Joaquín. Cepa. 
Su Santidad el Papa Pío X concede ben-
dición papal e indulgencia plenaria a to-
dos Jos que, confesando y comulgando, 
hubieren hecho los santos ejercicios, o 
jurante ellos hubieren asistido a lo me-
llos a cinco pláticas .o meditaciones. 
C U L T O S 
Hn Ui C'aícdrrtí.—Misas a las seis la pri-
;nera 'hasta las ocho, cada media hora; 
J. las nueve y cuarto, la conventual; mi-
ia a las dode. Por ja tarde, a las cua-
.ro y media, Rosario". -
Santísimo Cristo.—Misas rezadas a las 
jteité. siete y media, ocho, ocho y media y 
hez. A las ocho y media, la parroquia;, 
;on plática. A las diez misa y conferen-
cia pana adultos. Por la tarde, a las tres, 
a catcquesis para los niños. 
. A las seis' y media, estación al San-
tísimo Sacramento, Rosario y lectura doc-
trinal. 
De semana de enifermos, el señor cura 
párroco, don Manuel Diego, Ruamayur, 
7, terceiio. 
ConsplaeióTU—Misas rezadas a las seis 
y sSeie. A las ocho, la parroquial, con ex-
plicación del Santa Evangelio. A Las diez, 
art iiuesis (pam niños y niñas de la pa-
i'roquia, con reipartición de va Íes de asis-
tencia. A ias once, misa rezada, con 
icunupañamiento' de órgano, ihateiféndose 
en ella la conferencia docttiinal para adul-
;ÜS. Al terminar la misa se h a r á ePso-
leanne y piadoso lejerc-icio de los siete do-
mingos a San José',- apernando en los 
dolores y gozos con cánticos al Santo Pa-
triarca. Por la tarde, a las seis y media, 
d vezo del Santo Rosario y lectura de las 
conferencias del seftor Obispo. Los vier-
nes de Guaresma se hace, después de 
Rosario, el ejercicio del Vío-Crucis. Las 
óuilas «e expemden a todas la* horas del 
día. 
San Francisco.—De. §eis a ocho y me-
dia, misas cada media hora. A las nue-
ve, la parroquial, con plática. A las on-
ce y doce, misas negadas, la .última con 
jlátice. A las seis y media de la tarde, 
se rezará la estación y Rosario; a con-
Mnuación habrá pláttica 'doctrinal, cáfli-
titóos y ;sermón moral, '.terminándose el 
ejercicio con la letrilla del «Perdón, oh, 
Dios unioir 
A/!u/íc/<'ci¿7i.—Misas rezadas desde las 
aeia y media hasta las ocho y media. A 
las nueve, la parroquial y de catequesis, 
con plática. A las nueve y media, ins-
trucción oatequística ipara los niños.. A 
las once, misa rezada y explicación, de 
doctrina paia adultos. A las doce, misa 
rezada. Por la tarde, a las seis, Rosario 
y ejercicio dé la Corte de María pana, con-
versión de los pecadores. 
De semana de enfermos, don Luis Be-
llocq. Padilla, - i , tercero. ' 
Santa Lucía.—Misas de seis a nueve, 
cada miedla hora, y a las diez, once y do-
ce. A las nueve, la parroquial, con pláti-
ca. A las once, catequesis de adultos.^Por 
la tarde, a las dos y media, explicación 
del Catecismo a los niños. A las seis y me-
dia, Santo Rosario, preces, sermón y ben-
dición con el Santísimo. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
—Misas rezadas de cinco a nueve, cada 
media hora. A las seis, misa de comunión 
general del Apostolado para sirvientes. A 
las siete y media, misa de comunión ge-
neral def fin dle ins ejiercicios para las se-
ñora <. A las otiho, misa de la Congrega-
ción de la Santísima Trinidad. A las nue-
ve y media, Congregación de los, Estanis-
laos. A las diez, Congregación de los Lui-
ses. A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. En las misas de" seis, nue-
ve.- diez y media y once, y media, se ha-
rá el piadoso lejercicio de los siete domin-
gos de San José. Por la tarde, a las dos y 
media. Catecismo para los niños; a las 
cinco, [plática de de^pedidiíi y bendiidón 
Papal para las señoras que han hecho los 
santos ejencicios. 
Él} el Carmen.—Misas rezadas a 'las 
s£is, seis y media, ocho, ocho y media y 
nueve. En la 'de sois, se hará el ejercicio 
de los siete domingos de San José, con 
comunión general. Por la tarde, a.las dos 
y media, Rosario, ejercicio dé los siete 
domingos de San José y sermón ; a con-
tinuación se dará la bendición con el San-
tísimo, termimando con la Salve cantada. 
Nuestra Seilora del Buen Consejo (Pa-
dres AgiUstfinos).—Fiesta memsual de la mañana, lunes, a las horas de costumbre. 
Pía irnión del Buen Consejo. Misas desde Como se pondrán en -ensayo los coros 
las seis a las nueve y media, excepto a que se cantarán en los actos que tiene 
las nueve. Conuiniones generales con acordado celebrar este orfeón en el pre- SALON PRADERA. — 
aoompañamiento de armónium, a las seis senté mes, se encarece a Jos orfeonistas Francisco Rodrigo. 
Los espectáculos^ 
Compañía de 
y siete y media. A las tres, catequesis pa-
ra riiños. A ias seis y media, Rosario, 
ejercicio de Nuestra Señora del Buen 
Conaejo y lejercicio de los siete domingos 
a San José. 
En San Jioque i{.Sani¿/w;/-f>).—Misas- a 
las nueve, con plática y asistencia de los 
niños y niñas dé la catequesis. Por la 
tarde, a las tres, cateqUiesis en secciones, 
explicación de un punto de doctrina y 
cánticos. A las seis, se- rezará el Santo 
Rosario, como todos los domingos, excep-
to los viernes de Cuaresma, que se hará 
el ejercicio del Vía-Cnucis. Los días íabo-
rablfs se celebrará la santa misa a las 
ocho y media. Se reparten vales de asis-
líencia" en las misas, Rosarios y cateque-
sis a los niños inscriptos en la misma. 
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la asistencia y mayor puntualidad posi-
bles.—La Directiva. 
^ i i i o J P l i i e c l o 
a la kola, coca, guaraná, cacr.o y áci-
do fusfóncj asimilaole. Por su compo-
sición científica y dosificación inimita-
ble, lo recoinieimaii las primeras emi-
nencias médicas, t i mejor tóiuco. 
Míaa 
IMPRENTA, PAPELERIA, OBJE-
: TOS DE ESCRITORIO ; 
Casa CUEVAS S. A. 
Talleres: Atalaya, 7.--Despacho: Plaza Vieja, 4. 
PRECIOS BARATÍSIMOS 
Explora-ciores.—Hoy, a las eejg y me-
dia, iendrá lugar ia velada, poniendo en 
escena los juguete^ compone «Pablo lAn-
cnoa» y «EJ veemo dei tercero». 
Parte comercial-
Valladolid, 1 de marao. 
Trigos.—Lus' mercados recobran pairte 
de la animación que tuvie-rou hace dos 
meses. 
Los vendedores runales se acercan ya 
al mercado del detall, eatinuilados por el 
precio que ya obtiene esíe grano. 
De igual modo, las especuladores ofre-
cen siis partidas a la molinería, y si bien 
es todavía escasa la oferta vendedora, va 
saliendo algo y hoy se ofrece de Arévalo 
a 81 y imeüio; el mismo precio Olmedo y 
CantaJapiedra; Ríoseco, a 78. 
La demanda es regular. 
Opeiaciones se haoe alguna, aunque no 
Academia Tradicionalísta. — Conferen-
cias cuaresmales.—Hoy, a las seis y me-
dia de la tarde, se celebrará la segunda todas se hacen púbicas. 
conferencia, a cargo del doctor don Ma-1 ¡Para Barcelona sie ha vendido de Va-
nuel Diego, párroco del Santísimo Cris-' Uadoi-id a 80 y medio; de Salamanca, a 
to, quien desarrollará-el tema «El hom- 80; de Palencia, a 80; de CantaJapiedra, 
bre en su desarrollo intelectual y moral». 1 a 80 y medio: Don Benito, a 79 y me-
Se ruega a todas las personas la más d 
puntual 
tías. 
asistencia, para evitar moles-
Em encargos para regalos, se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
oo, número 27. 
Farmacias.—Las que corresponde que-
lar abiertas en la tarde de hoy, son: 
Señor Lloreda, Alameda primera. 
Señor Zamanillo, Atarazanas, plaza. 
Señor Gavilán, Méndez Núñez. 
Señor Jiménez, plaza de la Libertad. 
p 
E l - C E N T R O 
D E 
c Â í M A R T Í N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esnierado en comidas—Teléfono núm. 125. 
Música.—Programa de las obras que 
ejecutará hoy la banda municipal, de on-
ce a una, en el paseo de Pereda: 
«Mí bandera», pasodoble.—González. 
«Seré nata i 1 a 1 i a na ». —J irngm a n. 
«Mal de amores», fantasía.—Serrano." 
«Gasse-noisette», suite en siete mimo-
ros.—Tschaikowsky. 
«Lohengrin», fantasía.—Wagner. 
Hoy al di-íall la entrada por el Canal 
fué nula y por el Arco hubo 100, a 80. 
Centeno.—Se ofrecen partidas a 63 rea-
les las 0-i librar s 
Cebada.—A ó-i y §4 y medio reales las 
7-í iibras hay vóndedores. 
Avena.—-La oferta pide a 39 y -íO pese-
la^ los 100 kilos.-
Algarrobas.—En Medina ceden a 63 rea-
les las 94 libras. 
Yeros.—Ofrecen & 62 reales los 4 i kilos, 
a cuyo ipreciü ste. han 'hecho ventas de al-
gunos vagones. 
ACEITE DE OLIVA 
Sevilla, 28 de febrero. 
Anotamos un entrador oon unas 600 
arrobas.de arriería y ñrmeza en el dine-
no, debido a la bondad de muestra. 
Los precios medios que en este día pue-
den tenerse presentes paira Hegular las 
upenaciones, según procedencia y presen-
taiédón de muestra, son los siguientes: 
Aceites, nuevos, corrientes, producción 
917. a 018, limpios, poca^acidez, menos de 
tres grados, de 16,43 a 16,50 pesetas los 
once y medio kilos. 65 3/-i a 66 rea'es.) 
Aceites más endebles, igual producción, 
de 16,12 a 16,25 ¡pesteas. (64 y medio a 65 
reales.) 
Paseo de Pereda, 28 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 2 de marzo de 1918. 
8 horas. 18 horv 
Barómetro a O'. 761,7 759 8 
Temperatura al sol. . 5,0 4 7 
ídem a la sombra. 4,0 4 6 
Humedad relaiiv... , 80 73 
Dirección del vieruo N. N.O. 
Fume del viento - Mod.0 Mod.0 • 
Estado del cielo , . Cubierto Cubierto. 
Estadc del mor. |Mad.a Mad.a 
Tempera ura máxima ai so!, 8,2, 
loem id. a la sombra, 5,8. 
Idem mínima, 1,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de. 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 223. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 24.2. 
Evaporación en ei mismo tiempo, 0,8. 
Matadero.—Romaneo áé\ día 2: Reses 
mayores, 25; menores, 35; kilogramos, 
5.4i9. ' 
Cerdos, 7; kilogramos, 656. 
Corderos, 171; kilogramos, 395. 
Orfeón Cultura.—Habiendo desaparecido 
las causas por que se suspendieron los en-
sayos, de la sección coral, se reanudarán 
CRONICA REGIONAL 
ASTILLERO 
Un choque sin consecuencias.—La be-
nemérita del puesto del Astillero comu-
nica que en el kilómetro número 5 de lá 
carretera de Muriedae a Bilbao, cerca del 
mencionado pueblo de Astillero, un tran-
vía de la Red Santanderina chocó con un 
carro de bueyes, euyo conductor iba den-
tro del vehículo, por lo cual uo oyó los 
avisos que con la campana dirigía el mo-
torista que conducía el tranvía. 
Como consecuencia del golpe sufrieron 
algunas averías ambos vehiculos. 
BARCENA DE EBRO 
Una reyerta y cuatro heridos Desde 
hace algún tiempo, entre los mozos de los 
pueblos de esta región se notaba cierto 
disgusto, por causas ein importancia que 
los jóvenes las tomaban muy en serio y 
que, a veces, son consecuencia de inci-
dentes desagradables, como el que vamos 
a relatar. 
El día 2-i del pasado mes de febrero, 
diez jóvenes de los pueblos de Bustidaño, 
Mediadoro y Matalaja, vinieron a Bárce-
na, y después de haber pasado aquí la 
tardé, comenzaron a cuestiooiar con los 
mozos de] pueblo. 
La cuestión, como ya venía de antiguo, 
una vez iniciada tomó un incremento 
muy grande, saliendo en seguida a relu-
cir toda clase de armas y entablándose 
una verdadera batalla campal, impropia 
i.e personas civilizadas. 
Los mozos de ambos bandos se acome-
tían ^on verdadero furor, y , cuando los 
unos y loe otros dejaron el campo libre, 
se vió que había cinco^ heridos, de ellos 
tres de bastante gravedad, pues uno ha-
bía reoibido un balazo en el pecho; otro 
una herida, también de arma de fuego., 
en la cabeza, y los demás heridos con 
pailos, piedras y navajas. 
Los heridos fueron sin pérdida de tiem-
po atendidos por los médicos de la locali-
dad, y la Guardia civil de este puesto, 
después de Realizar algunas gestiones, ha 
detenido a un buen número de -jóvenes 
complicados en la cafrería que hemos re-
señado. 
Para Invernar en Morol 
H0T3L «SUMA VÍSTÓníA 
A las tree y media.—«La Concha». 
A las seis y media. — «Primavera en 
otoño». 
A tes diez.-—«El místico». 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
Desdo las cuatro de la tarde.:—Estreno 
de la hermosísima película, de la Casa 
Pafhé, «Sol y tinieblas». 
A las siete y media.—Especial, gran 
moda.—La grandiosa película, de 'la Cana 
Pathé. «Confianza fatal». 




Dende las tres.—La hermosa película 
dramática «El rey de Sierra Morena». 
«Charlot., emigrante», dog partes, có-
mica. 
Banco de Santander 





.Melálico j ; . . . 
Sucursal del Ban-
co de España en 




Cartera del Danco 
Garantías 
Valores en depósito 
Mobiliario ; 
Gastos generales 
Gastos de instalación ' 
Créditos en cuenta condente 
con interés 
Fincas urbanas 
Cupones a cobrar 
Corresponsales • 
Remesas , 


















Fondo dé reserva 1.150.000,00 
Cuentas corrientes por saldo... • 9.420.511,08 
Depósitos ;éh efectivo 770.562.13 
Depositantes: 
Por " garantía 9.764.050.00 
Por depósitos vo-
luntarios 179.654.847.24 
P o r intereses y 
amortización e s 
realizados y ifp 
satisfechos 582.487.17 190.001.384,41 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias 
Caja de Ahorros 












enáre-ga de una cantidad en 
berá presentarle en esta Go|i 
de Marina doña Pía Villegas 
rá aportar ios necesarios (JQ^ 
justifique "mi personalidad 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,22 m. y 
Bajamarc«: A las 0,24 m. y-Qj 
Compañía M Y a p o f 
EN LIQUIDACION 
La Comisión liquidadora dg J 
ñia del vapor «Estes» ha acordil 
gar la canti'dad de pesetas 10p 
ción, como saldo definitivo dell 
ción social, previa entrega (je 
para proceder a eu cremación ^ 
correspondiente recibo de aqx 
coníraer el compromiso de resil-
las pequeñas obligaciones • 
que pudieran presentarse. 
Los señores accionistas potfjL 
efectiva aquella cantidad a patif 
7 del comente, en las oficinas A¿ 
Mercantil. 
Santander, 2 de marzo de I9i¡j 
•ddente de la Comisión liquidad' 
Cobo. 
"IIM 
Restaurant "El Gantál 
de PEDRO GOMEZ GONZAbj 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servtí 
carta y por cubiertos. Servicio, 
para banquetes, bodas y luiujhs 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día : Arroz a la \ix\m 
En el restaurant E l Cantábíí 
puesto a la venta vino blanco del 
ie setenta afios, propio para enfen 
B R A G U E R i 
Aparatos para corregir las ^ 
neg espinodoreales, brazos y piera 
riciales, muletas y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máquinas 
jas de afeitar, cortaplumas y pj 
biográficas. 
Gramófonos y discos a preciog 
ios. 
Gran colección en diseos bailalilej 
< GARCIA (Joyería y 
SAN FRANCBSCO NUMERO 
Teléfonos S21 y 46S. 
DE BARCELONA 
V.0 15.": El director gerente, José María Gó-
mez de la Torre.—El Interventor, Eduardo 
Ortega. 
SECCION 'MARITIMA 
El «Nuevo España».—Ayer giraron una 
vijsi'ta al balandro "Nuevo España» el pa-
rón y tripulantes, con objeto de enterar-
le del estado en que ee encontraba, vien-
do que ias mares le continuaban destro-
cando poco a poco. 
Hoy o mañana pasarán a bordo, con 
objeto de salvar cuantos objetos sea po-
sible.-
LINEA DE CANARIAS 
El día 7 de marzo saldrá de esl 
to para los de Santa Cruz de la 
Tenerife v Puerto de la Luz, el va 
T U I Al 
admitiendo carga y pasaje paral 
puertos. 
Para más informes, dirigirse 
consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y GASUS1 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Telélosl 
UD ANZ 
En vagones capitonés y camiM] 
efectúa la Agencia de1 Transporajj 
mo, dentro y fuera de la publac 
los precios de las mudanzas vani 
dos los trabajos de desarmar yal 
mueblies; garantizando, si así sil 
las roturas qué puedan oitig¡nar5?.| 
JUSTO O U U 
Avisos: Rubio, 18.—Teléfeno 
Si desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA D E 
1 P X J E R - T A . T . A . S I E R R A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
c 
PALAtIO B E L 8LUB BE RECATAS.—BANTANBER 
P R I M E R A CA5?! E N A MPT T A C I O N E S Y POSTALFA 
L A HISPANO-SUIZ. 
e - 1 0 H . P . (O) i e H . R . 
2 0 H . R . ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s válvul^j 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTAN^ T. 
L L O I N S T A N T A N E O " Y E R 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
El Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cmra la Grippe. 
El Sello Y E R c»ra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
El Sello Y E R cura Dolor de Mmelas. 
E l Sello Y E R cmra la Gota. 
E l Sello Y E R cwa Dolores Neryiosos. 
venta en todas las principales y farmacias droguerías, 
E L » » 
y MUEBLAS 
Lealtad, 2, duplicado 
¡o del lolel U \ m m m i l i M í ) . 
lVVVVVVV\íVVV%\VVVVVVVVVVV%VVVVVVVVVV^^ VVVVVVVVvyVVVVVVVVVVVVVVVVVWíVVVVVVVVV^^ 





Esta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época 
y sus célebres máquinas de coser, marca 
normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, 
las mejores del mundo. 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . Prop A 
Vapores correo españoles 
D I LA 
Compañía Trasat lánt ica 
Línea de Cuba y Méjico 
EL DIA 5 DE MARZO, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o Z H Z I T I 
Su capitán don Juan Cornelias. 
a(ünitien(lü paasje y carga para Habana y Veracrai;. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de Impuettoi y i.50 d« gaato» de deftem 
barmie. ' - . 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pe^etat Slñ 
12 60 de iippuestoe y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
oana a otro Ví^por de La misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, EL DIA ULTIMO 
El día 31 de marzo, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Sam .uder, sefiore^ ' H ! 
;08 DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, Teléfono número 33. 
Servicios de ia Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gij6n el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curufía, Gijón ySantander. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio* mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NÉW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz él 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escaia en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las I'almas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, coruña y Vigo para Río Jantíiro, Monie-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas,' cuyas salidas no son fijas se 
anunciarán opoi tunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, pomo ha acre-
.ditado en su «dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos .los puertos de] mundo, 
ávidos por líneas regulares. 
ipda de pupas \ m k \ de 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GHAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y; Caridad, ala Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próximo a su terminación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
Agente fume-rario de las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
lántica, ilustrLsimo Cabildo Catedrai, de todas las Comunidades religiosas 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil, para el traslado de cadáveres. 
Unica casa que dispone de coche estiifa. 
Gran surtido de;féretros y arcas de grí-m lujo, coronas, cruces, inistala-
ción de capillas ardientes, bábitos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda* y teroera clase. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bajos y eníresueloa.—Teléfono 481. 
SERVICIO PERMANENTE SANTANDER 
ism 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B A . f I - O E J t - i O W 
Consumido per las Compañías de ferrocarriles del None de España, de Medí-
ia del Campo a Zamora y Oreu 3 a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina ce guerra y 
•Vrsenales del Estado, Compañía Trasaüántica y otras Empresas de navegación 
¡acioneles y extranjiras. Declarados QimiUtree al Cardiff por el Almirantazgo 
•ortuguéa. 
Carbonea e vapor.—Menudos p¿r* íra^mai.--AiirI'>t3?,r&doi.-r-Cok páTC aSjps 
"talúrgicos y doméeücoB. 
Lig&nM log pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
eiayo, 6 ^la, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topeie, Alfon-
o X I I , 16.—SANTANDER, señore^ Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
/ AVILES, agenten del a «Sociedad H u i l l a Espafloi-u».—VALENCIA, don Rafael 
''oral. s 
Par* otro» informes y precio» dirigirse a las oficinas de LÍ» 
eOAIESAS HUI LERA ESPAÑOLA 
1 
L o s 
q u e s u f r e n i n a p e t e n :a, 
pesadez y dificultad de dlge i óii 
flatulencia, dolop oe 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento),es porque desconocen l a 
maravillosas curaciones d e i 
De vento en farmaciaa y -.iru -lertM. 
Dspositai k's: Pérez, Miirtiü y C. „ iJrid; en 
:a Argentina, Lu:8 Dufaû -l•273-, oriH-J279. 
Buenos Aires. En Bolívia. Ma Colón) 
L a Pa» , 
SERVICIO D E T R E N E S 
SANTANSER-MADRIB 
Oorec—Sale de Santander, a 16'27; lle-
ía a Madrid, a las Ŝ O.— Sale de Madrid, 
i las IT'ES; llega a Santander, a las 8. • 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,28; 
llega a Madrid, a lae 6'40.—Sale de Ma-
írid, a las 7; llega a Santander, a las 
SANTANDER BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bübao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a '.as 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a ¡as 17,ÍKD.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
i 18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
f 14,26. 
SANTANDER-LUANES 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
El segundo de estos trenes continúa a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,56, 12,40 y 
SANTANDER-CABEZON D£ LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sa!, » 
las 18,40. ; 
De Cabezón de la Sal a Santander, t 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a ¡as 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Saüda de Torre'.avega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
imposición y retiiación de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30 
Certificados, de 9 a ^"SO. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de lo 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma 
drid, mixto de Valladolid y Asturias, & 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes > 
mixto de Llani.->, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solament el re 
nft^to o l n Ig.flO. 
CABELLO 
Es el mejor tónico que se conoce para lac afceza. Impide la caída deu pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque desiruye la oaspa que ataca a la raíz, 
pór lo que evita la calvicie, y CL muchi.í caeos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempr* 
todo buen tocador, aunque sólo fuese p r la que hermosea el cabello, preMfiaj 
Alendo de las demás virtudes que tan juntamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etique a indica- el modo de usarlo, 
í-te vende en Samandev tóa la " é m : del Molino y Compañía, 
i i i s o s a 
Nuevo yn-eparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo d* 
o m c i o n i 
Benedicto. I 
J ; esencia ¿le anís. Sustituye con gran ^ de glicero-fosfato de cal de CREO- ¡# 
S ^ SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- W ventaja el bicarbonato en tooo-n sus ¿Í .„„ . - . . : ¿a 
A mcos, -bronquitis y debilidad gene- m 
£ usos.—Caja: 0,50 pesetas. (jfj ral.—Precio: 8,60 pe»etas. ^ 
© BEP08GTO: BOOTOR BENEDICTO, Saia iB»rnar««, RHHMn 11.—MMSrM ^ 
J Di venta en lat principalee farmicias de España. ' 131 
m SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. • 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo,, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguJarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regn lanzando perfectamiento 1̂ ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconuctn rival en sü benignidad y eficacia. 
Pídanse prospectos al autor, M. PJNCON, farmacia.—BILBAO. 
B* vnid-A AH WAntaHdíer on la (Aro-ra«rí« de Pérez del Molino r CoFipañla. 
a v e g a 
a»p.<»-^.i«ijé* y «pau lé* t^g-; • ¡ « • • • ^ « • M t t í r t i » -éé au t tHi rWéi . 
! • m m ' —e n i 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, ^an conocidas y usadas por el pú-
hHco santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la drügu,ría do Pérez del Molino, en la de Vi-
3afranca y Calvo y en la farmacia de Et asun. 
BiNOUENTA «SNTIMOl BAJA 
L a P i n a T a l l a d a 
FABRICA BE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE BE LUNAS, 
I S P E J O t BS LAS FORMAS Y MEBIBAS QUE SE DESEA, OUABROS BRABA-
BOS Y MOLBURAS B E L .PAIS Y EXTRANJERO. 
r*«e»ABHO: Amé» Sesalasta. w'sm. «.---Te!áí.«si« i - M . — « w i S í » ! «BJ-VIS»?»». ?I 
t C/qp^ÉS T O S T / ^ Q O S 
f ^ í pz?c 
DIRECTA 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífrico* se anuncian. 
B 
Los polvos dentífricos de 
Han A^ntolín 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elégante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
E n c u a d e m a c i ó n 
BAMiEL B0NZALK2 
3£Ba «ffa B43 iétít, e¿aa»r« I . m i * . 
COMPRO Y VENDO 
TCB.A B L B B y U M L B B USABOA 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
ARSENIO SIERRA.—Bonlfáz, i . 
Pimientos; Tomates al na- JDCl/LIAIin 
tural y en pasta mLlWMnU 
P R E C I O S T A S A 
^antales de mujer a . . . . 
peales batista a. , . . . 
planas medio ancho, colores sólidos, a 
JSanas doble ancho, clase superior, a 
e'as blancas lavadas, para canisas, a 
S i 
3 reales I Lanillas azul marino y negro 
2 reales I 
^ 00,00 Franelas de latía, pira C I T I I H S , a 
7 perras I 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a . . . 
Género de sábanas, superior, a . 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 6, 7, 8 y 9 perras! Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a 
1 quiere ustedes var los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. 
g g b e l II . t M i i i i e i o 4 , J £ Jg^ U L M O C J 9 L S& O ^ « ^ ^ iiiiinei o. 4 
